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（
期
尾
山
城
守
）
f池
悶
光
政
日
記
』
に
記
絞
あ
り
桑
山
元
II自
大
和
国
御
所
一
ー
（
桑
山
伊
賀
守
）
I
 
高
松
内
匠
京
極
高
匁
l
（
京
概
丹
後
守
）
丹
後
悶
宮
i掌
一
一
本
多
政
朝
tllr磨
図
姫
路
（
本
多
甲
斐
守
）
一
一
一
4公
平
定
絢
伊
勢
国
桑
名
正
保
l
年
（
1644)
老
中
俗
2500
石
／
500
俵
100
人
扶
持
／
『
天
明
白
緒
j
に
記
載
あ
り
(t公
平
飽
中
守
）
以
前
鷹
狩
り
赦
免
／
飼
育
科
2
 
小
川
勘
左
衛
門
脇
坂
安
元
伊
予
国
大
洲
（
脇
坂
淡
路
守
）
期
尾
忠
明
出
雲
国
松
江
冗
和
9
年
(1623)
辞
退
一
（
堀
尾
山
城
守
）
以
前
3
 
草
加
五
郎
右
衛
門
片
綱
孝
利
500
石＝＞
1000
石
／
鉄
砲
衆
26
名
（
片
桐
出
雲
守
）
大
和
国
t注目
元
和
9
年
(1623)
鉄
砲
顕
預
か
り
f家
中
諸
土
家
譜
五
音
寄
j
に
記
級
あ
り
4
 
若
松
市
郎
兵
衛
池
田
光
政
備
iiiJ
国
岡
山
n
永
18
年
（
1641)
鉄
砲
頭
2500
石
／
鉄
砲
衆
30
名
預
か
り
（
佐
平
新
太
郎
）
生
駒
高
俊
讃
岐
国
高
経
寛
永
16
年
（
1639)
一
600
石
「
生
駒
壱
・
岐
守
殿
家
中
分
限
綴
j
に
大
野
（
生
駒
を
岐
守
）
以
前
内
蔵
丞
の
記
級
あ
り
5
 
大
野
半
次
松
平
忠
明
正
保
1
年
（
1臼
4)
『
池
田
光
政
日
記
j
に
円
前
州
ニ
ゐ
巾
大
（
松
平
下
総
守
）
橋
勝
国
姫
路
以
前
一
一
野
内
経
丞
J
の
記
殺
あ
り
徳
川
頼
宣
紀
伊
国
和
歌
山
寛
永
3
年（
1627）ヵ
回
O
石
（
紀
伊
大
納
言
）
6
 
斎
藤
加
右
衛
門
生
駒
高
俊
讃
般
国
高
松
寛
永
14
年
0638）カ
一
800
石
／
鉄
砲
衆
30
名
預
か
り
『
家
中
諸
士
家
譜
五
音
寄
j
に
記
載
あ
り
（
生
駒
奇
岐
守
）
池
田
光
政
備
前
回
岡
山
寛
永
17
年
0640)
鉄
砲
疏
1000
石
／
鉄
砲
衆
30
名
預
か
り
（
松
平
新
太
郎
）
?、??????????????っ????、?????????、????????????????????、????????? ? ? 、? ? （ ） 、 ?
｛ ? ｝
??? ?。
??????????、?
?
???????????、???????????????、?????っ?????????????
? ? 」
????? っ 。 ?、 ? 、 ? 。 ??? ? っ 、 、 、?? 、 。 、 、?? ?っ 。
?、????????
???????、????????? 、 ? ??????????????????、?????????????
????っ???。 ? 、 ? ??、????? 。 、?? ? ? ???? 、
?
??
?? ?????? 。
???????（????）???????????? ?????（?
?
??
??、???????）。??、「?????
????? ? 」 ??、 っ 。 （
﹇?
﹈?
?? 、 ? ）、 「 」 ? ??? 、（
?
）????
?っ ??? 、 、（
?
）?????????、????????????
｛ ? ｝
?? ??? 。 、 ? っ? ???、?? ? ????? ?? 。
???????????????????
五
同
国
表
4
高
松
久
重
・
戸
村
義
国
の
往
復
魯
箇
一
覧
骨
号
｛
話
器
）
月
日
制
施
名
内
容
典
拠
｛品ゐ占ゐ｝
『
露
協
品
ず
3刊
月
胞n訓
日
蹴荷般久川愈
耐戸材棚義悶
叡霊向ら怯zな久獄哲，かb炉、翼I喧Eが此占た＠苦、大子詩喜弥抵革奇のP誠占た術主めにお綜Fに瓦け4もbぜる開t芝戦Uひ、初芯主草喰耳功~：；の占UラI砲3①ぞ品置惣E脅4ー骨却2減拘g泉t岡z、い佐噌す竹宗郎る骨＠品E品にZ紅t主ぷ的ふJ』ど主f.7入7~り説その忠l!iE憾智としで腎？佐布三£竹諮霊g詩蹴斡犠！鵠付ず附糊村副耗叩削附附門I＂『”B怜’唱l附附噌ψzり哨•｝伊｝戸ゴ哨叩村什制－寸怜i
品
ヰ
鉱
:'1
3
月
お
日
耐
久
放
附
削
減
畑
＝
却
す
る
削
目
覚
書
／
木
村
蹴
隊
回
附
栄
一
監
高
松
内
匠
鵬
捜
附
｝
:iE保
2
年
号盟竺旦立虫
E
見
竪
；
デ
村
長
門
守
戸
村
十
大
来
性
写
｛
岡
村
｝
<1) 
（】制
5)
3
月
お
日
高
佳
久
盛
戸
付
義
副
大
坂
今
憾
に
お
け
る
喰
功
町
覚
曾
／
r今
抱
合
碑
高
岳
内
匠
働
』
写話芸能語冨首企
1店
街
村
｝
他回者与ーの沢三村宝六＇.；~毛織2玉を遮同院j町ff.I,抵してfく：れ~jたmニ；証とに人は扇＇？＇.附hする.！；｝fr.が~~.六·~！＇~民慨’nが野lit触球れな払〈枕炉闘を出
器
芸
能
高
搾
脇
村
長
門
守
・
肉
付
十
犬
訓
写
｛
戸
村
）
(~) ilf品l刷125~r.
5
月
27日
戸
村
玲
岡
高
怯
久
鼠仲mる~店耐たをして冷v占~で兵＂＇.衛，4ド串5悦捜柿御そ＂手う・伝Eと可いし抽普h官mと帆ぶ』同たる店め返円江却凪同督国にれJ上たhっのたHでζ官や皿とむを」を告“得げ占ずる口h．鋼
Uで
Jのr
みu
可六問兵問衛り』
ζ品伝世首ドの長
ん今縮保全－
fl悶
2路高傍峰拘内医庇宛働犬｛戸w:村何｝回之覚•J:
（
戸
附
(t
『
器lsi'
llll5!14
日
脚
久
怒
附
酬
をL
てE
子2
ζ
いとにζ常
詰
お
い
いzζ｛：とき
ざ
号
室
主
六主
富
錦
開
講
堂
［
漁
村
間
守
・
時
十
大
師
写
（
J!I村｝
E 世5盤2苦tt主！~語A録脅
1:
ζ
と
に
銅伝承感．
辛謝えにる／抱覚てを遥今のえ〈ペてれ関般係．
 い砲たsなq沼町江と戸も仕にお方がけるな公俄御と手伝阿
窓傷がいと息普tに'i
つm
 
、未l且
そを労れで1
／も
縫
お
内
い
て
Z者Zが
し
智
た
亡
〈
な
っ
て
い
出る
中
．
碑
聞
で
あ
る
ζ
と
｛品】
号
車rsi'
問
5
月
間
柳
川
戸
村
議
悶す~嶋3る5；月2も10！日手久にI六側：兵写目術覚Z品甲書iがZ却必Zし毘弘．で樹謹あ毘るか設なららでのば為口：認鑓のす内晶？容こZをとZ承をZ唱付銭たけこ加4とえ2をる舵告。げ理る／惣（口よ上智町弘内謀容
総
書
：
：
：
持
脇
村
長
l"I守
・
戸
村
十
大
来
書
写
｛
戸
村
｝
覚土骨、書..義にR‘ヨにい~対叫てす戸陪る時先巡骨臼仰h六をh兵受い衛け明に＇￥渡·呈りそaもうせhとずιし帰bた国Mとしhこて’ろし.返まA却~きた，れζ砂－て4とZはil:;I大~・も夜時な遠間い慮...ζし
と
で
あ
る
。
。広そ町
の
ふ
犠
打
月
7
日
戸
村
韓
関
前
怯
M
ワZ
詰い品で？も詰訪及日した．-;;-;i;j,均等：鴻純益芸品乙掛川番l'~，~~i店告訴必要録部品：t野村長時戸材開抑制〉
(g) 
j協
ず
6
月
7
日
戸
付
制
耐
久
盤
戸
付
酬
の
作
成
し
た
大
肘
畑
町
聴
い
に
I悶
わ
る
蜘
（
山
富
錦E
商
品fl
海
ず
村
長
附
・
州
十
大
先
制
｛
戸
村
〉
(~} 
ii／
院f
16 
ll2lll
州
醐
隣
組
岡
村
酬
の
11'此
た
大
助
舗
の
眠
い
に
関
わ
る
伽
｛
針
。
蹴
内
陸
制
（
商
船
日縮ii~~鐸ii~欝
配そたにま韓れをま仰婚曹はをし作て品いたはし／たな／い白絡／
 そと
時接！rゐ1霊能鰭護官ii鱗
封書
(g>) ＂（保rnls
年）
7}151'1
剛
久
滋
附
制
品m川て、~~しSてζ謀いとか説q配た
乎る
殴高生代量結内中庇守附等・脚技内｛河砥村・木】
村
健
門
司
市
村
十
大
姉
写
t戸
村
｝
の
武
骨
院
の
簡
を
絡
な
ま
せ
た
物内‘’ 
一
致t
で
い
な
い
白
こ
の
の
品
慌
F
叫
16EI
戸
村
醐
…
鵠
護
憲
懇
？
塁
塁
欝
護
！
擁
護ifl
醐
糊
ず
村
問
中
開
十
拙
嗣
叩
》
岨持て上ながいq品.，~てて品揃もく、物な串のるu有よ;llfi!僚うt先でを，a
あ同附見L
川て割るを程続町迎いな引的るえら
i拍たばる血‘人車こり
物匹私のと
，にこは、P
久なととr
M抵をっ〈
で世、て，
あげ払qも喜るるMと館だばらと合Mはけし断でいわ軍定せ司あこ＇＇／で晶とし／たなき＂
JののrなLのでいは』臥／覚何別剛今書人を尋相ので依維内ねあ、容がて聞る賞．，問で..あHいつ官合でな草わたもせ檎山のわ身τ
 
し
品
寺
院r
9}123日）＇
I付
義
阿
南
佳
久
抵
戸
時
間
の
｛
惜
し
た
減
畑
町
聡
い
に
側
同
蜘
叫
脚
内
低
成
功
｛
高
松
】
事
（
HJ
-
(S) lit
！
文
書
と
対
ii;
??????、???????????、?????????????????、?????????????????っ???、
???????????????????????っ????、?????????????、?????????????????
｛ ? ｝
?? 。 、「? ? 」 、 ? 、
?
｝?
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?
??
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?
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｛ ? ｝
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?
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?
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る
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﹈?
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?
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五
五
??
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?
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?
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?
?
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?
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?
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?
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?
?
?
??
??
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?
?
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﹇?
﹈?
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?
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???、? （
?
?
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﹇?
﹈?
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????????（?
?
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表
5
高
松
久
重
と
戸
村
義
国
の
戦
功
覚
書
の
比
較
一
覧
場
蘭
高
松
久
盟
関
の
覚
書
Fの
Ri!限
内
容
戸
村
議
悶
側
の
覚
携
の
配
根
内
容
鹿
長
19
4f, 
11
月
26
日朝、
.Q医
方
の
大
野
治
民
主
矢
野
Il:fi曲
が
守
護
す
る
大
坂
今
舗
袋
へ
、
反
雌
奨
19
年
11
月
初
日
朝
．
大
事
Z今
総
決
へ
当
主
佐
竹
義
立
自
身
が
Ill問！
L
‘
そ
の
家
老
の
渋
江
の
刻
（
午
前
7
時
－
9
時
）
に
依
竹
義
宣
様
が
幽
閉
fL
、
矢
野
や
そ
の
配
下
が
大
勢
肘
死
し
た
(1
内
腿
と
梅
日
t半
右
衛
門
や
そ
の
他
物
閣
に
命
じ
て
、
豊
臣
方
k
押
し
立
て
た
(I
条
｝
旬
そ
の
結
果
条
）
。
こ
の
知
ら
せ
を
捌
い
た
木
村 .m
成
が
‘
大
井
何
右
衛
門
と
私
の
二
人
が
状
況
確
ill!の
た
め
普
自
分
は
背
7
つ
を
討
ち
取
っ
た
（
I粂｝。
1
 （
佐
竹
礎
宜
の
出
宰
｝
に
派
遣
さ
れ
た
(I
条
h
ζ
の
時
大
井
何
右
衛
門
が
「
意
外
な
ほ
ど
敵
が
出
張
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
重
成
様
が
来
る
前
に
‘
合
取
を
始
め
て
お
こ
う
J
と
主
m
L
.
木
戸
を
明
け
．
大
井
何
右
衛
門
が
ー
番
に
幽
て
行
っ
た
(1
粂
）
。
私
も
こ
れ
に
続
い
た
と
こ
ろ
、
義
宣
織
は
釦
何
思
っ
た
の
か
、
111を
栂
え
る
こ
と
な
〈
街
一
つ
分
担
止
退
し
た
(1
条）。
佐
竹
勢
と
木
村
勢
は
そ
れ
ぞ
れ
辰
之
刻
よ
り
未
之
刻
（
午
前
7
時
か
ら
午
後
2
時
｝
ま
で
鉄
砲
を
撃
同
日
未
の
刻
（
午
後
2時
）
盛
医
方
と
阻
合
わ
せ
し
た
場
所
は
、
高
~
久
重
が
指
吊
し
た
鈴
図
の
場
ち
合
ョ
た
（
2
粂
）
。
こ
の
最
中
、
佐
竹
野
の
う
ち
、
tl!々
皮
の
羽
織
を
着
た
武
者
2
人
が
挺
の
府
所
と
阿
じ
で
あ
る
。
武
碩
の
者
が
鉄
砲
を
察
た
せ
た
と
こ
ろ
は
、
組
合
わ
せ
し
た
と
こ
ろ
か
30
問
2
 （
佐
竹
・
豊
臣
の
銃
撃
el)
の
方
へ
出
て
畠
て
鎚
を
脇
に
乗
せ
て
い
た
（
2lh
）
。
こ
の
う
ち
先
頭
に
賠
た
者
を
私
は
鉄
砲
で
思
(55m
）
も
大
坂
方
の
栂
寄
り
の
と
こ
ろ
と
記
憶
し
て
い
る
（
2
条
｝
．
＝
時
余
り
（
3
時！日！）互い
ち
確
か
に
当
た
っ
た
と
見
え
た
が
．
岡
田
平
兵
衛
と
111
者
が
『
自
分
が
仕
留
め
た
」
と
申
L.
手
を
に
鉄
砲
を
撃
ち
合
っ
て
い
た
（
2
Jh
）
.
私
の
組
の
者
は
鑓
を
膝
l二
乗
せ
て
い
た
（
2
条）。
た
た
い
て
時
の
戸
を
三
度
挙
げ
た
（
2
条
）
。
又
長
門
守
が
lit
を
Ill
し
、
脇
か
ら
佐
竹
野
を
攻
め
た
て
た
（
2
条｝。
こ
の
時
橋
か
ら
外
に
佐
竹
勢
200
ば
か
り
い
た
が
、
栂
の
内
へ
抱
過
し
た
よ
う
に
見
え
た
（
2
粂｝。
縫
の
上
に
居
た
馬
具
足
を
着
て
い
た
方
の
指
物
は
白
と
鳳
の
段
々
の
機
織
だ
q
た
（
2
条
）
．
こ
の
今
が
攻
め
時
と
ば
か
り
．
弘
は
誕
の
上
に
一
番
に
走
り
Illた
と
ζ
ろ
、
佐
佐
勢
は
皆
取
逃
し
た
よ
う
方
と
私
は
槌
の
上
で
言
葉
を
交
わ
し
組
合
わ
せ
し
た
（
2
粂
〉
。
そ
の
後
ろ
か
ら
盛
医
方
が
大
勢
走
3
 （指
物
取
り
）
で
一
人
も
い
な
か
っ
た
（
2
条
）
。
誕
百
三
か
所
に
佐
竹
婚
の
指
物
が
2
本
差
し
て
あ
っ
た
の
で
、
り
か
か
っ
て
き
た
（
2
条
）
。
貸
方
が
お
つ
や
っ
て
い
る
、
佐
竹
勢
の
捕
物
で
あ
る
小
銃
2
本
2
か
先
陣
の
征
拠
と
し
て
、
こ
れ
を
奪
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
却
具
足
で
胸
援
に
金
の
簡
が
2
本
入
っ
た
所
の
肉
、
取
の
方
に
は
胸
板
に
金
の
筋
2
本
入
っ
て
い
る
佐
竹
の
武
者
が
押
さ
え
た
た
め
‘
西
の
方
甲
町
を
身
に
鑓
っ
た
依
竹
の
武
者
2
人
が
走
り
寄
っ
て
き
て
JUの
指
4却
を
押
さ
え
た
の
で
、
忽
は
商
じ
立
っ
て
い
た
物
を
先
陣
の
陸
槌
と
し
て
l
：
本
奪
っ
た
と
す
る
が
、
こ
の
点
に
l聞
し
て
は
私
は
覚
え
伺
を
奪
っ
た
（
2
条｝。
て
い
な
い
（
6
条）。
武
者
2
人
に
駆
け
脊
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
不
意
に
佐
竹
害
事
6
名
が
出
て
き
て
鑓
を
構
え
て
突
巡
L
盟
医
方
の
内
．
朱
色
の
具
足
を
着
て
い
た
方
が
2～
3
入
居
り
、
そ
の
中
の
ー
人
は
私
が
組
の
一
人
て
き
た
の
で
、
息
苦
拠
を
府
札
ー
番
に
鑓
合
わ
せ
し
た
（
2条
）
。
こ
の
時
遮
れ
て
味
方
7
名
が
や
ヮ
に
鉄
砲
で
察
た
せ
た
人
で
、
こ
の
方
は
ft.
と
鑓
合
わ
せ
し
た
内
、
左
協
に
い
た
御
人
で
あ
る
（
3
条｝。
て
き
て
鑓
合
わ
せ
し
た
（
2
条）。
狙
々
成
の
羽
織
を
着
た
味
方
は
、
私
か
ら
布
lζ1
問
（
I.Sm）
程
離
れ
た
誕
の
下
に
賠
た
と
こ
ろ
、
4
 （鑓
合
わ
せ
｝
良
匝
＂）jに
鉄
砲
で
怒
た
れ
唱
民
医
＂｝jの
llと色の
Jl.足
を
着
た
人
命
に
錨
三
丁
で
突
か
れ
た
（
4
条｝。
そ
ζ
で
彼
ら
朱
具
足
の
方
々
の
兜
の
右
の
吹
返
の
脇
を
私
が
却
で
付
い
た
と
こ
ろ
、
兜
の
中
へ
思
い
が
け
ず
鑓
が
入
っ
た
（
4
条
）
。
弘
も
こ
の
時
数
ヶ
所
怪
裂
を
し
た
（
4
条
）
。
こ
の
間
功
散
、
台
徳
院
｛
徳
川
秀
忠
｝
槌
御
前
へ
召
出
さ
れ
、
感
状
と
育
江
次
直
の
御
結
物
を
tJ!額
出
来
た
（
4
条｝。
そ
の
後
佐
竹
勢
が
防
砲
の
時
に
8
つ
討
ち
取
り
、
私
は
朝
晩
合
わ
せ
て
15
首
を
と
っ
た
（
5
条
）
.
ζ
の
時
私
の
叩
明
は
周
色
で
、
通
常
よ
り
鬼
は
上
に
長
〈
、
前
倒
は
な
く
、
白
置
の
綴
が
付
さ
れ
て
4曜
の
上
に
居
た
盛
医
方
の
う
ち
、
！
日
具
足
を
着
て
い
た
方
I主
兜
も
瓜
し
右
の
手
に
鑓
を
、
左
手
に
い
た
（
2条）。甲
1却
に
は
熊
毛
を
伺
え
て
.
A
鰭
瓜
本
の
包
闘
の
紐
綴
じ
で
‘
下
肢
が
啄
木
~
で
采
配
を
持
っ
て
下
知
し
て
い
た
（
2条）。
ζ
の
方
の
指
物
は
白
と
舗
の
段
々
の
模
倣
だ
っ
た
（
2条｝。
5
 （商~久mの容~）
あ
る
（
2条｝。
II.Iii紗
の
羽
織
で
左
目
に
訟
を
つ
け
て
い
る
（
2条
｝
。
随
に
つ
い
て
は
8
人
の
う
ち
、
こ
の
方
と
私
は
堤
の
上
で
百
薬
を
交
わ
し
鑓
合
わ
せ
し
た
（
2
条
h
私
だ
It鈎
鎚
で
あ
っ
た
（
2
条
｝
。
私
が
先
陣
を
務
め
た
こ
と
を
確
か
に
涯
沼
下
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
（
2>fi). 
佐
竹
勢
6
名
の
内
、
中
濯
に
立
っ
て
鑓
を
横
た
え
さ
せ
、
舗
を
絡
ま
せ
て
2～
3
皮
左
右
へ
援
り
悶
血
庖
"Ji
と
佐
竹
努
6
人
が
鑓
合
わ
せ
を
行
い
、
ζ
の
肉
中
央
に
立
っ
て
い
て
、
館
を
摘
に
L
2～
3
6
 （
戸
村
義
国
の
容
姿
｝
し
た
御
人
こ
そ
司
戸
村
縫
図
殿
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
（
2
条）。
度
か
ら
ま
せ
左
右
へ
振
り
回
し
た
人
物
が
私
で
あ
る
と
貴
方
様
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
が
、
私
に
は
記
憶
に
な
〈
、
も
し
か
し
た
ら
亡
〈
な
っ
た
4～
5
人
の
う
ち
の
一
人
か
も
し
れ
な
い
（
7
条）。
私
が
討
ち
取
っ
た
御
人
Ii包
々
之
皮
の
羽
織
を
潜
て
い
た
（
3
条
）
。
鎚
を
か
ら
ま
せ
た
方
の
右
側
担
々
皮
の
羽
織
を
着
た
味
方
は
100
人
ほ
ど
い
て
、
こ
の
内
4～
5
人
Ii討
ち
死
に
し
た
が
、
i't方
7
 （
依
竹
の
若
武
者
｝
じ
お
り
.
~
頃
22～
23成
頃
と
若
く
み
え
、
飢
は
長
〈
、
見
目
良
い
首
だ
q
た
（
3条
）
。
こ
の
織
が
肘
ち
取
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
る
年
頃
2
2
-
2
3
で
、
飯
が
長
〈
、
周
目
良
い
者
は
宇
佐
美
三
十
郎
御
人
の
名
前
を
承
り
た
い
（
3
条）。
と
首
う
人
物
か
も
し
れ
な
い
伝
染
）
。
＋
＜
輔
襟
〈
短
お
そ
く
輔
e
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心
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Q
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